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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В.В. Шилко,  
аспирант кафедры гражданского права, Белорусский государственный 
университет 
 
Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий 
(далее – ВРТ) в зарубежных государствах разнится в зависимости от действую-
щего подхода к их определению. Страны, придерживающиеся фамилизирован-
ного подхода, рассматривают ВРТ как возможность реализации субъективных 
прав личности (права на здоровье, права на создание семьи и реализацию репро-
дуктивных прав) не только теми, кто состоит в браке и не имеет возможности 
естественным способом завести ребенка, но и теми, у кого есть желание стать 
родителями независимо от медицинских показаний [1, с. 22]. 
В отличие от фамилизированного подхода, действующий в Республике Бе-
ларусь медикализированный подход делает акцент на медицинской составляющей, 
определяя ВРТ как способ лечения бесплодия. Использование данного подхода 
обуславливает применение методов репродуктивной медицины только в отноше-
нии лиц, которые естественным путем не могут зачать и/или родить ребенка [2]. 
Возникает вопрос о целесообразности пересмотра подхода Республики Беларусь к 
определению ВРТ и установлению определенных ограничений в их применении. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репро-
дуктивных технологиях» (далее – Закон о ВРТ) ВРТ – это метод оказания меди-
цинской помощи, при котором отдельные или все этапы зачатия и (или) раннего 
развития эмбриона (эмбрионов) до переноса его (их) в матку осуществляются в 
лабораторных условиях. 
Семантический анализ понятия ВРТ позволяет выделить его основные 
признаки. 
1. ВРТ представляют собой особый вид биомедицинских технологий. 
Научно-технический прогресс на сегодняшний день позволяет не только искус-
ственное оплодотворение в лабораторных условиях, но и воздействие на генети-
ческий материал с использованием различного рода манипуляций (успешное ис-
пользование генетического материала троих лиц для проведения процедуры экс-
тракорпорального оплодотворения стало возможным в Великобритании, Мекси-
ке, Украине). Учитывая важность и необратимость процесса развития биомеди-
цинских технологий, 4 апреля 1997 г. была принята Конвенция о защите прав и 
достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины. 
Статья 13 Конвенции провозгласила, что вмешательство в геном человека, 
направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профи-
лактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, 
что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека [3]. 
Вмешательство в процесс естественного зачатия и рождения человека вы-
зывает определенное осуждение и непризнание со стороны теологов. Любые ме-
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тоды ВРТ, предполагающие использование донорского материала, а также сур-
рогатное материнство категорически отрицаются Русской Православной Церко-
вью в силу их разрушительного влияния на устоявшиеся отношения между су-
пругами и детьми [4]. 
2. ВРТ направлены на репродуктивное здоровье лиц, обращающихся за их 
применением. Всемирная организация здравоохранения определяет репродук-
тивное здоровье как состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, 
касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов [5]. Таким об-
разом, ВРТ направлены на охрану и поддержание репродуктивного здоровья 
граждан с тем, чтобы они могли иметь генетически родного ребенка. 
3. Исследуемые методы репродуктивной медицины носят вспомогатель-
ный характер. Толковый словарь русского языка определяет слово «вспомога-
тельный» как «подсобный, дополнительный» [6], что делает акцент на исключи-
тельности применения подобных методов, на их дополнительном характере по 
отношению к процессу естественного зачатия и/или рождения ребенка, т.е. в 
случае наличия проблемы бесплодия. Статья 6 Закона о ВРТ позволяет прибег-
нуть к применению методов репродуктивной медицины лицам, у которых име-
ются показания (бесплодие, а также иные заболевания, которые делают невоз-
можным естественное зачатие и/или рождение ребенка) и отсутствуют противо-
показания к применению ВРТ. Таким образом, в национальном законодательстве 
доступ к применению методов ВРТ ограничен объективной невозможностью па-
ры либо одинокой женщины иметь ребенка. 
Несмотря на тенденцию постепенного перехода к «фамилизированному» 
определению ВРТ, для Беларуси видится приемлемым сохранение существую-
щего «медикализированного» подхода ввиду доминирования в национальном 
законодательстве традиционного понимания семьи, необходимости обеспечения 
вспомогательного, исключительного характера применяемых методов и, как 
следствие, допуска к ВРТ только определенной категории субъектов. 
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